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The Role Extracurricular Activities Play in Problems in Student Guidance and Todayʼs Educational
Challenges
中 村 豊 ＊・重 松 司 郎 ＊＊
Abstract
This paper considers where the problems in student guidance lie by looking at “non school
attendance” and bullying at school, and examines how to address todayʼs educational challenges. First, it
identifies the problems in school education in Japan. Next, it considers two approaches to address
problematic behavior in schoolchildren. Then, it argues the importance of holding the view in school
education that in order to ensure that problematic behavior does not develop in future generations of
schoolchildren, various skills need to be fostered in them and it is essential that desirable groups are
formed. In light of this, the paper considers the role played by extracurricular activities that feature
“desirable group activities,” based on educational practices presented at the Japanese Association for
the Study of Extraclass Activitiesʼ 24th Kinki Conference. Specifically, it examines the Great Hanshin
Earthquake memorial gatherings which have been held continuously at Ashiya municipal elementary
schools since the earthquake, community engagement activities conducted by Nishinomiya municipal
junior high schools, and human rights and disaster prevention education which has been carried out by
Osaka municipal junior high schools since the Great East Japan Earthquake, and discusses the
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計
年度 2008 2009 2010
表 「不登校」を理由とする者の全児童生徒数に占める割合の推移
2011 2012 2013 2014
小学校
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
中学校
0.36 0.36 0.33 0.32 0.32 0.33 0.34 0.32 0.32 0.32 0.33 0.31 0.36 0.39
1991 1992
2.77 2.73 2.64 2.56 2.69 2.76
0.14 0.15 0.17 0.18 0.20 0.24 0.26 0.34 0.35 0.36
1.24 1.32 1.42 1.65 1.89 2.32 2.45 2.63 2.81 2.73 2.73 2.73 2.75 2.86 2.91 2.89
1.23 1.18 1.15 1.14 1.13 1.18 1.20 1.18 1.15 1.13 1.12 1.09 1.17 1.21
1.04 1.16
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